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SOUTH CAMPUS 
SUNDAY, MAY 18, 1980 
HALF AFTER FOUR O'CLOCK 
Program 
President Robert S. Eckley, Presiding 
President Emeritus Lloyd M. Bertholf, Mace Bearer 
PRELUDE PROFESSOR DAVID M. GEHRENBECK, Organist 
Organ Music of Johann Sebastian Bach 
Toccata and Fugue in D·Dorian, BWV 538 
Two "Schubler" Chorale Preludes 
"Praise to the Lord, the Almighty, the King of Creation," BWV 650 
"Sleepers, Wake! A Voice Is Calling," BWV 645 
Fantasy in G Major, BWV 572 
TIes Vitement - Gravement - Lentement 
*PROCESSIONAL 
Ceremonial Music: Solemn Procession 
*THE STAR SPANGLED BANNER 
*INVOCATION 
SOLO 
PROFESSOR 
>. 
DAVID GEHRENBECK, 
Calvin Hampton 
Organist 
THE REVEREND DONALD R. MANN 
"Sound an Alarm! Your Silver Trumpets Sound!" 
(from the oratorio Jlldas Maccabaew) 
BARRINGTON COLEMANJ Tenor 
George Frideric Handel 
PRESENTATION OF SPEAKER 
ADDRESS 
CONFERRING OF DEGREES 
Bachelors of Arts 
Bachelors of Science 
Bachelors of Science in Nursing 
Bachelors of Fine Arts 
Bachelors of Music 
Bachelors of Music Education 
AWARDING OF HONORARY DEGREE 
ANNOUNCEMENT OF HONORS 
*ALMA WESLEYANA 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
Where'er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be­
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
*BENEDICfION 
*POSTLUDE 
Symphony V; Toccata 
-:-:-.,.,--
* Audience will please stand. 
PRESIDENT ROBERT S. ECKLEY 
CURTIS W. TARR 
Vice President, Deere & Company 
PRESIDENT ROBERT S. ECKLEY 
DEAN WENDELL W. HESS 
DEAN WENDELL W. HESS 
PROFESSOR PATRICIA SMALL 
PROFESSOR MILES BAIR; PROFESSOR CAROLE BRANDT 
PROFESSOR CHARLES BOYER 
PROFESSOR CHARLES BOYER 
When college days are fully past and gone, 
While life endures, from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on­
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan! 
-lV. E. Schullz 
THE REVEREND DONALD E. WISE 
PROFESSOR DAVID M. GEHRENBECK, Organist 
Charles-Marie Widor 
, 
, 
Susan A. Friel 
@ Jeffrey S. Goldstein 
Earl B. Graham 
© Pamela Sue Lotz 
Rick Brian Cremeens 
Thomas F. Gaitsch 
Kerry Susan Hahn 
® Charles Richard Johnson 
Scott Lee Denier 
Kelvin Curtis Helmeid 
Barrington Lynn Coleman 
®* Cheryl Ann Covey 
Diana Lynn Creek 
Maria Rosario Garcia 
© Christopher Gabriel Bade 
John Mark Beaty 
©Louis Bury 
© Martha Jane Coventry 
Rebecca Ann Enrietto 
®* Don Paul Ester 
Aaron Paul Fleming 
* Phi Kappa Phi Members 
® Summa Cum Laude 
® Magna Cum Laude 
@Cum Laude 
@ Candidate for Degree in August 
COLLEGE OF FINE ARTS 
Bachelor of Fine Arts 
Art 
Scott T. Lovero 
Lauren McClure 
Martha Marie McKean 
Drama 
Karen Anne Leksander 
William Fredrick Lindblom 
Ruth Ann Nelson 
James William Neuliep 
© Robert Andrew Poynton IV 
MlIsic-Theatre 
Stephanie Jean Juenger 
@ Clare Louise Nolan 
Bachelor of M1Isic 
Douglas Allan Harry 
@ Steven Hart 
Davyd Melvin Johnson 
Holly Ann Lyman 
Emily Sue Powell 
Bachelor of ,"Wt/sic Edt/cation 
Glenna Jean Gehrts 
William Edward Hatton 
Thomas 1. Heintzelman 
Ann Linnea Johnson Huff 
David Paul Huff 
Cynthia Schaefer Johnson 
Mark William Koster 
Theresa Lynn Lawson 
© Gary A. Mohrman 
Lisa A. Vogel 
®* Mary Katherine Yoder 
® James Robert Rupp 
@ Linda Louise Sterling 
Susan Anne Virgilio 
®* Gary Michael Zabinski 
® Cynthia Ann Reynolds 
@ Anne Carolyn Reif 
Nina Katherine Tate 
®* Pamela Marie Triplett 
Terrie 1. Whittaker 
Michael Lynn Manser 
Cindy Lon Morris 
Myron Joseph Pree 
William G. Reichle 
Jon Barry Schroeter 
Diana Shelton 
©* Sue Ellen Wakey 
Stephen B. Walters 
Linda Carol Adams 
Kyle Hunter Albert 
Terry Lee Amstutz 
Ross Matthew Arnold 
@ Robert Laurence Aueutt, Jr. 
Thomas B. Baker, Jr. 
Kevin W. Baldwin 
Daniel R. Baigeman 
Michelle Eileen Barbee 
Lisa Marie Barker 
Patricia Anne Battiato 
Melissa Ann Baum 
© Jill Elaine Beard 
® Penelope Diane Bedford 
Michael Scott Beer 
Anthony P. Bennett 
Christopher M. Berkeley 
@ David Theodore Bird 
@ James Alan Bishopp 
Mark McKendree Blair 
Deborah Jean Brady 
Thomas Barrett Braun 
Timothy Leon Brown 
Richard Bernard Brubaker 
@ Andrew Michael Burkholder 
Teresa Kay Buser 
@* Carol Ann Calhoun 
Keith Reiner Carr 
Edward Perry Carroll 
Bruce Wells Cather 
Yoke L. Chan 
Peter Justin Chiligiris 
David Alexander dlUtch 
Diana Clark 
Joni Annette Clark 
Ronald William Cobb, Jr. 
Cheryl Ann Cochrane 
Keith L. Cornwell 
Kenneth Pearce Cox 
Thomas Hudson Cross III 
© Kay Lucille Cunningham 
Hannah Mae Dabill 
@ Joan Michelle D'Argo 
@ Marsha Lynn Lockette Davis 
Raymond Arthur Davis, Jr. 
Kevin Lawrence Deets 
Kathleen Marie Dillon 
Steven Dean Donnan 
Adonia C. Donnella 
Mary Jo Douglass 
Catherine L. Dunn 
Linda Tack Eckman 
Carl Gene Elston 
Melodee Ann Evans 
Robert Steven Farrell 
@ Susan Jane Flessner 
Lori Sue Gaisford -
Nicholas Joseph Galasso 
Andrew Thomas Gebhardt 
Julie Ann Gibson 
ILLINOIS WESLEYAN UNIVERSITY 
BLOOMINGTON, ILLINOIS 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
Bachelor of Arts 
Robert James Gilfillan 
Katherine Elizabeth Glasson 
Douglas Ray Glenn 
Jonathan Ray Goble 
Renee Dawn Godsil 
Diane Kay Goerlitz 
@* Mary Beth Graham 
© Robert Joseph Graves 
Felecia Kay Griffith 
Dean Alan Habberneld 
© Andrea Jeanette Haggerty 
James Kevin Henebry 
Kathleen Marie Henry 
Gail L. Hewitt 
@ Bradley Douglas Highum 
Thomas G. Hinkel 
® David William Hirst 
© Samuel Downey Hoblit 
®* James Robert Hocker 
Cynthia Lynne Hodgeman 
Ronald Edmund Hogan 
@ Marianne Therese Hohe 
Robert Curtis Hollar 
James Albert Houpt 
Charlene Lizabeth Howard 
Phillip Dale Hoyt 
Cynthia Lou Hurd 
®* Nancy Kay Idoux 
®* Michael Joseph Imburgia 
© Steven C. Ingalsbe 
Morris Gary Jacobs 
Daniel E. Jameson 
Lawrence Dale Johnson 
Winona Jones 
Donna Mae Knowles 
Richard T. Kolze 
@ Matthew Steven Kosifas 
Ronald D. Krieg 
@* Charles Allen Lane 
William T. Lawrence 
Kayona Naomae Lee 
-Catherine Elaine Lewellen 
Laurie Elizabeth Lewis 
Sherri J. Libes 
Mary Anne Linderman 
Jill Renee Lockmiller 
Valerie Lynn Loftus 
® Priscilla Elaine Long 
@ Brenda Jean Mahoney 
Susan Kay Mann 
Vilma G. Mansfield 
Leonda Marlene Markee 
Elizabeth Ann Martin 
Ami Sansano Masibay 
Michael Anthony Mason 
Leanne Marie McCoy 
Kendra Ann McGinn 
Melvin Terry Mechling 
Frances Lorraine Meyer 
Ann Louise Miceli 
Dona J can Milinkovich 
®* William Eugene Mo1inaro10 
© Karen Sue Monroe 
Anne Louise Montgomery 
Terri Lynn Morgan 
Deborah Ann Mueller 
Denise Ann Mueller 
@':' Terry Lee Mulligan 
Edward Joseph Mulrow 
Scott Michael Murphy 
® Jeffrey Norman Nelson 
Paul Robert Nordstrom 
@ Julie Sue Norris 
Rosemarie O'Connor 
Michael R. O'Donohoe 
}., ®* Stephen Louis Ondra , Michael Patrick O'Neil 
Linda Carole Orphanos 
Kathleen M. Pallotto 
@ Julie Kay Parsons 
Alexandra Maria Pavichevich 
Lori Louise Pegram 
Andrew K. Peifer 
Janelle Colleen Peterson 
Jerry Wayne Pope 
Robin Louise Price 
Gregory Ted Raab 
Bradford Alan Rau 
Ralph Harvey Rawson 
© Cheryl Lynn Razzano 
Garry Allen Reichert 
Susan Gail Reif 
Brian Jude Reilly 
© John R. Reuter 
@* Carl L. Rich 
Mark Thompson Robbins 
Derrick Stephen Rollerson 
Mark F. Rossi 
Linda Joy Rossnagel 
April Renne Schertz 
Lisa Ann Schimmelpfenning 
George John Schlichter. Jr. 
Karen Elizabeth Schmolze 
Lorene Joan Schramm 
Lori Ann Schwab 
David Edward Schwartz 
Barbara Suzanne Scott 
© Lisabeth Agnes Scott 
@ Sharon Kay Sieberns 
®�: Don Arthur Sielaff 
Robert Simon Sikma 
© Suzanne Smelcer 
© Sandra Lee Smith 
@ Laura Marie Somercik 
Jeffery Eugene Speich 
Jerri Lynn Starks 
® John Lawrence Stimpert 
Sheryl Lynn Stogis 
David Wayne Stoltz 
Martha Ann Streit 
Latisha Stephanie Strong 
Jean Marie Sullivan 
© William Glenn Sunderland 
Terry Lynn Swanlund 
@ Catherine L. Tascher 
Carl Francis Teichman 
© Donald E. Thompson 
Steven James Thompson 
Curtis John Beverage 
Kimberly Susan Briggs 
Myron Paul Crone 
© Michael Alan Cybulski 
Erwin Eugene Davis 
Jeffrey Roger Elliott 
Lenore Marie Ellsworth 
Donald F. Goerne 
© James Williams Goodwin II 
@ John Charles Griffin 
Stephen Dewey Heins 
Scott W. Hoffman 
David Dial Hood 
David Keith Hunt 
Betty Louise Bauer 
Gladys Ward Briggs 
Barbara Joan Carlson 
LaDonna Mae Chandler 
Teresa Lynn Clark 
Joyce Ann Clay 
Valentine Ann Cleckner 
© Barbara Jean Duguid 
Carol Jeanne Ester 
Kathleen Sue Flack 
Wendyl Lynn Gill 
Astri Zofia Hermann 
Bachelor of Arts (ContinNed) 
© Judith Anne VanRaden 
Kathy Ann Varboncoeur 
Mark Eliot Waldoch 
Cheryl Kay Walton 
Deborah Susan Wasem 
Diane Lynne Webb 
David Charles Wells 
Julie Rae Whitehead 
Bachelor of Science 
Sheryl Lynn Keister 
KimberlY Ann Kerr 
Gary M. Kuhn 
Brian Thomas Lee 
John Douglas Lindahl 
Thomas Jay Loucks 
Jane Ellen Louko 
Michael C. Maynard 
Jeffrey Arthur Meyer 
@ James Arthur Muschler 
@ Gregory Allen Ri5s 
@ Timothy James Roberts 
Douglas Robert Rosenbaum 
Bachelor of Science 111 NUI�ing 
© Kyra D. Isringhausen 
Tanie Maurine Jacobs 
Sandra Ruth Jelm 
Janet Marie Jochimsen 
Karen Ruth Kozlowsky 
Sandra Jayne laich 
Renee Michel Liston 
Christine Lee Morgan 
Lisa Ann Qtterstrom 
Johanna La Juan Parrish 
KimberlY P. Regan 
Nancy Jane Reynolds 
© Mary Ann Wiermanski 
Nancy-Ann Wiermanski 
Elizabeth Ann Williams 
Philip Sinclair Williams 
Keith Joseph Wilson 
Fletcher Eric Wise 
Jean Marie Worland 
@ Cynthia Lee Young 
Arnold Jude Rossi 
Peter Joseph Rottman 
Bradley J. Roubik 
David Francis Sabino 
Charles Glen Shelquist 
Tracy Morgan Shepard 
Gordon C. SpeJich 
Paul Anderson Starks 
®* Daniel Borg Stoerzbach 
Bruce Richard Thomas 
Revell Joe Thurmond 
Ann Marie Wachowski 
Robert Joseph White 
James Stephen Yoder 
Judith Elaine Shepler 
Barbara Sue Snow 
Judith Ann Thomas 
Gayle Ann Urban 
Linda Sue Vander Pluym 
Deborah Marie Volino 
Susan Lee Winkler 
Nancy McCoy Wolff 
© Georgene Eileen Yeck 
Kimberly Ann Yoch 
Cathy Ann Zoet 
HONORARY DEGREE 
Docto,' of Laws 
Curtis W. Tarr 
GRADUATION WITH SPECIAL DEPARTMENTAL HONORS 
Name 
Mary Beth Graham 
Robert Graves 
Jeffrey Nelson 
Lawrence Stimpert 
Georgene Yeck 
Field 
Biology 
History 
English 
Economics 
Nursing 
Title of Joint Research P,'o;ect 
"Seasonal Analysis of Demographic Parameters in Populations of Microttls 
Pel111sy/v((1;icIIJ and M. ochrogastel'," 
"Hitler's Deputy on Trial: The Story of Rudolf Hess and His Trial at 
Nuremberg." 
"A Defense of Delia: The Study of a Lyric Voice," 
"Keynes's Economic Paradigm: Continuing Relevance." 
"Depersonalization in the Chronically Ill/Hospitalized Child." 
August Graduates 1979 
Roy Lee Anderson 
David Michael Betts 
David William Cate 
Michael Donovan Ekstrom 
John Thomas Henneberry 
Bachelor of Arts 
Mark William Hermann 
1. Wesley Keller 
Kclligay Diane King 
Samuel Eddy Liltie 
Victoria Lynn Lindstrom 
John Thomas Maciejewski 
Bachelor of Science 
Linder McBryde 
Elizabeth Anne Millhon 
Cynthia Beth Nieman 
Randall Paul Scheets 
Keith R. Smith 
Brenda Lea Wieber 
Barbara Sue Andrews 
Michael Joseph Conlon 
James Calhoun Fleming, Jr. 
Gordon Eugene Hammond, Jr. 
Bachelor of Science in Nursing 
Barbara Jean Raines 
Bachelor of Fine Arts 
AI·t 
Coralee Vollentine Neuhaus 
Bachelor of iHusic Education 
Cheryl Ann 1-filler 
Cynthia Marzella Weick 
